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Latar Belakang : Zat warna Remazol Brilliant Blue R (RBBR) merupakan salah 
satu zat warna reaktif yang banyak digunakan pada proses pewarnaan di industri 
batik. Limbah cair hasil pewarnaan termasuk limbah bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) karena mengandung beberapa logam seperti kadmium (Cd), krom 
(Cr), serta timbal (Pb). Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan limbah yang 
salah satunya adalah adsorpsi dengan zeolit dan karbon aktif tongkol jagung. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan zeolit, karbon aktif 
tongkol jagung, dan campuran sebagai adsorben zat warna Remazol Brilliant Blue 
R (RBBR) dalam limbah cair di CV. X. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Sampel adalah limbah 
hasil pewarnaan dengan Remazol Brilliant Blue R (RBBR) di CV. X. Perlakuan 
terhadap limbah dan pengukuran konsentrasi dilakukan di UPT Laboratorium 
Terpadu Universitas Sebelas Maret menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. 
Analisis data menggunakan uji Kruskal-Wallis. 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan konsentrasi akhir 
Remazol Brilliant Blue R (RBBR) paling sedikit antara dua kelompok dengan 
nilai p = 0,023. Kelompok yang memiliki perbedaan yaitu antara kelompok 
kontrol dan zeolit, kontrol dan karbon aktif tongkol jagung, kontrol dan campuran, 
zeolit dan karbon aktif tongkol jagung, serta karbon aktif tongkol jagung dan 
campuran. Penurunan konsentrasi Remazol Brilliant Blue R (RBBR) terbesar 
adalah pada kelompok campuran dengan penurunan konsentrasi sebesar 106,67 
ppm atau 26,08%. 
 
Simpulan : Terdapat perbedaan zeolit dan karbon aktif tongkol jagung sebagai 
adsorben terhadap konsentrasi Remazol Brilliant Blue R (RBBR) dalam limbah 
cair CV. X. Pengusaha perlu untuk melakukan pengolahan limbah cair yang salah 
satunya dapat dilakukan dengan adsorpsi menggunakan zeolit 10.000 ppm, karbon 
aktif tongkol jagung 2.500 ppm dan campuran zeolit 10.000 ppm serta karbon 
aktif tongkol jagung 2.500 ppm. 
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